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Arheološka istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice
Archaeological excavations of Hlebine – Dedanovice site
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U arheološkim iskopavanjima provedenim u 2018. godini na položaju Dedanovice kraj Hlebina istražene su dvije peći koje 
su služile u jednome od zahtjevnih postupaka obrade željezne rude i/ili poluproizvoda te ostaci istovremenoga naselja. Pozicija 
jedne veće i triju manjih sondi, ukupne površine 1010,03 m2, pomno je odabrana na temelju rezultata geofizičkih istraživa-
nja koja su provedena na većoj površini. Obje su peći imale pravokutno ložište ispred kojega se nalazila manja jama, odnosno 
mjesto s kojega se pristupalo unutrašnjosti ložišta. Vjerojatno su u funkciji bile istovremeno, pri čemu valja naglasiti da su im 
ložišta bila smještena jedno do drugoga, no okrenuta „leđima“, tako da su im jamice bile s vanjske strane. Na temelju okol-
nosti pronalaska, zaključeno je kako su sapnice za dovod zraka u ložište, u stijenke obje peći bile ugrađene sa sjeverne strane. 
Osim peći, istraženi su i dijelovi naselja koje, prema značajkama keramičkoga materijala iz objekata, valja opredijeliti u tri 
različita vremenska razdoblja. Dva su objekta iz vremena kasne antike, jedan sadrži keramičke ulomke iz kasnoga srednjeg 
vijeka, dok se preostale objekte može datiratati u isto vrijeme kada su bile u funkciji i dvije istražene peći.
Ključne riječi: Hlebine, položaj Dedanovice, geofizička istraživanja, arheološka istraživanja, peći, naselje, kasna antika, rani 
srednji vijek
The archaeological excavations on the Dedanovice site near Hlebine in 2018 explored two furnaces used for one of the de-
manding procedures of the processing of iron ore and/or intermediate goods and the remains of a contemporary settlement. 
The position of one larger and three smaller trenches, with the total area of 1010.03 m2, was carefully selected on the basis of 
the results of geophysical research undertaken on a larger area. Both furnaces had a rectangular fire bed behind a small pit, 
which was the approach to the interior of the fire bed. The furnaces were probably active in the same period; their fire beds 
were placed next to each other, but back-to-back, with outward-looking pits. The circumstances of the find indicate that the air 
supply pipes of the fire bed were installed on the north side of the walls of both furnaces. Along with the furnaces, the excavation 
included parts of the settlement, which can be divided into three different periods based on the characteristics of the pottery 
materials from the structures. Two objects date from the late antiquity; one contains ceramic fragments from the Late Middle 
Ages, while other objects can be dated to the period when the two excavated furnaces were active.
Key words: Hlebine, Dedanovice position, geophysical research, archaeological excavations, furnaces, settlement, Late Antiqu-
ity, Early Middle Ages
Arheološko nalazište Hlebine – Dedanovice nalazi 
se u Koprivničko-križevačkoj županiji, oko 1,5 km istoč-
no od današnjega naselja Hlebina, odnosno oko 1 km sje-
veroistočno od mjesnoga groblja te oko 700 m sjevernije 
od lokaliteta Velike Hlebine koji se arheološki istraživao 
tijekom 2016. i 2017. godine (Sekelj Ivančan 2018; Se-
kelj Ivančan, Valent 2017) (karta 1). 
Lokalitet Dedanovice smješten je na sjevernoj i za-
padnoj blagoj padini te u podnožju pješčanoga uzvišenja 
u nizini uz nekadašnji meandar rijeke Drave (120 m n.v.). 
Lokalitet je obilažen ranih 90-ih godina prošloga stoljeća 
u više navrata od strane pok. M. Alečkovića te u novije 
vrijeme od strane I. i Z. Zvijerca, T. Sekelj Ivančan i I. 
Valenta, kojom prigodom su prikupljani površinski na-
lazi keramike, metalni nalazi i kovačka zgura iz razdoblja 
antike i srednjega vijeka. Na lokalitetu su, uz materijal 
iz navedenih razdoblja, prikupljeni i ulomci keramike iz 
kasnoga brončanog doba te kamena sjekira.1 Oranice na 
Dedanovicama pružaju se smjerom sjever–jug i danas se 
nalaze u privatnome vlasništvu te intenzivno obrađuju. 
Zbog ugroženosti samoga nalazišta, čiji ostaci se nalaze 
veoma plitko ispod površine obrađivanih oranica, bilo 
je potrebno provesti zaštitna arheološko-konzervatorska 
1 Svi površinski nalazi čuvaju se u Zbirci obitelji Zvijerac (Valent 2017: 62–
63, 330, karta 11).
T. Sekelj Ivančan, Arheološka istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 129–135
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istraživanja. S druge strane, lokalitet se nalazio u blizini 
arheološkoga nalazišta Velike Hlebine gdje je arheološkim 
istraživanjima potvrđena talionička radionica za obradu 
željezne rude te se, s obzirom na površinske nalaze zgure, 
željelo provjeriti u kojem su odnosu ova dva nalazišta, a 
za potrebe znanstveno-istraživačkoga projekta TransFER 
(IP–06–2016–5047) Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu 
u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehno-
logija i roba, kojeg financira Hravtska zaklada za znanost.
Sama istraživanja bila su podijeljena u dvije etape. 
Prva etapa podrazumijevala je provedbu geofizičkih istra-
živanja na većoj površini koja su realizirana tijekom listo-
pada 2017. godine od strane kolega iz firme Gearh d.o.o. 
iz Maribora, Republika Slovenija (Mušič et al. 2017). 
Primjenom magnetske metode pokušalo se locirati peći 
i druge tvorevine koje bi se mogle povezati s talionič-
kom radionicom, a obavljena su i mjerenja magnetskoga 
susceptibiliteta gornjega sloja zemljišta radi utvrđivanja 
kontaminacije te napravljena usporedba rezultata koji su 
se međusobno nadopunjavali. Na temelju rezultata ovih 
neinvazivnih istraživanja provedenih na većoj površini, 
odabrana je pozicija sonde S–1 te su provedena ciljana 
arheološka iskopavanja u razdoblju od 8. do 17. listo-
pada 2018. godine. Zaštitno-konzervatorska istraživanja 
lokaliteta Hlebine – Dedanovice2 proveo je Institut za ar-
heologiju iz Zagreba pod vodstvom dr. sc. Tajane Sekelj 
2  Istraživanja položaja Dedanovice kraj Hlebina u 2018. godini financirana 
su iz sredstava projekta Hrvatske zaklade za znanost Akronima TransFER 
(IP–06–2016–5047), a provedena prema Rješenju nadležnoga Konzerva-
torskog odjela od 25. rujna 2018. godine (Kl.: UP/I-612-08/18-04/0575; 
Ur. br.: 532-04-02-02/4-18-2) za provedbu arheoloških istraživanja. 
Istraživanja su se provodila u k.o. 314285, Hlebine, na k.č. 1490, 1390/1, 
1390/2, 1492, 1493, 1494, u vlasništvu Erdec Dražena iz Hlebina, Ulica 
bana Josipa Jelačića 47a, na čijim su oranicama bile postavljene sonde S 
1–5. Vlasnik je ljubazno dozvolilo arheološko istraživanje na položaju De-
danovice te je iskopavanje provedeno bez dodatnih odšteta ili financijskih 
naknada jer na oranicama u trenutku provedbe istih više nije bilo nikakvih 
usjeva.
Ivančan, znanstvene savjetnice u trajnome zvanju.3 Arhe-
ološkim iskopavanjima, koja su trajala devet radnih dana, 
obuhvaćena je planirana površina odabrana na temelju re-
zultata geofizičkih istraživanja. Arheološki je iskopano pet 
sondi ukupne površine 1010,03 m2,4 koje su prostorno 
određene, dokumentirane i povezane s podlogom geofi-
zičkih rezultata istraživanja.
Prema rezultatima koji su dobiveni geofizičkim 
istraživanjima, sonda S–1 je pozicionirana na površini 
najjače izraženih anomalija obuhvaćajući mjesta gdje su 
se očekivali ostaci peći (sl. 1). Kako su svi dosadašnji po-
daci upućivali da se u okolici današnjega mjesta Hlebine, 
na položaju Velike Hlebine (Sekelj Ivančan 2018; Sekelj 
Ivančan, Valent 2017), odvijao zahtjevan postupak talje-
nja željezne rude, željelo se provjeriti odgovaraju li povr-
šinski ostaci kovačke zgure (Valent 2017: 62) prikupljeni 
na oranicama Dedanovice nalazima pretpostavljenih peći 
ispod zemlje, odnosno ukoliko se doista radi o pećima, za 
koji tehnološki proces su služile. Dakako, osim očekiva-
noga gospodarskog karaktera ovoga lokaliteta, površinski 
nalazi su ukazivali i na naseljavanje ovoga položaja, pa se 
željelo provjeriti radi li se o istovremenim gospodarskim 
aktivnostima unutar naselja te kako ovi nalazi korespon-
diraju s talioničkom radionicom pronađenom na položa-
ju Velike Hlebine. 
3  Uz voditeljicu istraživanja, u iskopavanjima je sudjelovao dr. sc. Siniša Kr-
znar, znanstveni suradnik, zamjenik voditeljice, te Kristina Turkalj kao do-
kumentaristica iz Instituta za arheologiju. U terenskim su iskopavanjima 
sudjelovali i Ivan Valent, kustos-arheolog iz Muzeja grada Koprivnice te 
Ivan Zvijerac iz Torčeca. U ručnome iskopu arheoloških tvorevina pomo-
gao je i Kristijan Markušić, radnik na javnim radovima Općine Hlebine, 
koja je, ljubaznošću načelnice gđe. Božice Trnski, ustupila jednoga svog 
djelatnika za pomoć tijekom iskopavanja te Vladimir Valent iz Koprivnice. 
Poslove iskopa i zatrpavanja sondi strojem obavili su djelatnici poduzeća 
GT Jura d.o.o. iz Virja.
4  Ukupna površina iskopa po sondama iznosila je: S 1 = 750,60; S 2 = 
183,05; S 3 = 32,65; S 4 = 21,45; S 5 = 22,28 m2.
Karta 1 Položaj arheološkoga nalazišta Hlebine – Dedanovice u Koprivničko-križevačkoj 
županiji (podloga: karta 1:25000; list 272-4-2; izvor: Državna geodetska uprava)
Map 1  Position of Hlebine – Dedanovice site in Koprivnica-Križevci County (base: map 1:25000, 
sheet 272-4-2; source: State Geodetic Administration)
T. Sekelj Ivančan, Archaeological excavations of Hlebine – Dedanovice site, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 129–135
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Sonda 15
Najveća otvorena površina bila je obuhvaćena son-
dom S–1 koje je bila nepravilna pravokutna oblika, po-
stavljena dužom stranicom (40 m) na liniji istok – zapad, 
a kraćom stranicom (20 m) na liniji sjever – jug, što je 
ukupno iznosilo 750,60 m2. Orani sloj je ovdje bio ne-
jednake debljine (24–39 cm), a odmah ispod njega, na 
krajnjoj istočnoj i zapadnoj strani iskopa, nalazila se žuta 
pjeskovita sterilna zemlja (SJ 002), dok se po sredini son-
de prostirao sloj zemlje pomiješan sa šljunkom (SJ 005), 
odnosno na dijelovima sloj smeđe pjeskovite zemlje (SJ 
006) koji je ležao na sterilnome žutom sloju.6 Potonjem 
smeđem sloju, sa sporadičnim nalazima ulomaka živo-
tinjskih kostiju, keramike i opeke, bilo je veoma teško 
definirati rubove, a čini se da se radilo o ostacima mlake 
nepravilna oblika koja se protezala smjerom sjeveroistok 
– jugozapad i koja se i nadalje pružala ispod sjevernoga i 
5  Tijekom iskopavanja vođen je terenski dnevnik kao i kompletna doku-
mentacija prema službenim obrascima Instituta za arheologiju, gdje je i 
pohranjena u originalnom obliku (Odjel ARHINDOKS). Ukupno je za-
bilježena 41 stratigrafska jedinica (SJ 001–041), od kojih se mogu izdvojiti 
slojevi, strukture, ukopi i zapune. Prikupljeni su svi pronađeni predmeti te 
su uvedene 42 vrećice uglavnom s nalazima keramike, zapečenoga lijepa 
te kamena (N 001–042). Evidentirano je nekoliko metalnih, staklenih i 
keramičkih posebnih nalaza (PN 1–14). Uzeto je 48 vrećica s uzorcima 
zemlje za flotaciju i geofizička ispitivanja kao i više komada ugljena za 
C14 analizu i analizu vrste drva, a pod uzorcima je prikupljana i zgura (U 
001–085). Tijekom iskopavanja snimano je digitalnim fotoaparatom te 
ukupno napravljeno 1297 digitalnih fotografija. Sva terenska snimanja ge-
odetskom stanicom provođena tijekom arheoloških istraživanja obavili su 
Siniša Krznar i Kristina Turkalj, dok je digitalizaciju terenske kompletne 
nacrtne dokumentacije u odgovarajućim mjerilima obradila i nacrtala u 
AutoCAD-u Kristina Turkalj, stručna suradnica Instituta za arheologiju. 
Sva originalna dokumentacija pohranjena je u Institutu za arheologiju. Iz 
prikupljenih uzoraka planira se obaviti flotacija zapuna radi definiranja ar-
heobotaničkih uzoraka (obrada dr. sc. Renata Šoštarić, Botanički zavod 
PMF, Sveučilišta u Zagrebu), zatim analiza vrste drva (obrada dr. sc. Met-
ka Culiberg, Slovenija) i vrste tla (Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu), te ustanoviti starost uzoraka ugljena primjenom C14 
analize (Belfast). Suglasnost za privremenu pohranu nalaza izdao je Muzej 
grada Koprivnice (Ur.br. 375/2018, od 22. kolovoza 2018. godine).
6  Uz sam sjeverni rub iskopa S–1, ispod sloja šljunka (SJ 005), a djelomično i 
ispod žutog sterilnoga sloja (SJ 002), nalazio se sloj svijetložutoga sterilnog 
pijeska (SJ 018).
južnog profila S–1.7 
U istočnome dijelu sonde S–1 pronađena su četiri 
plitko ukopana objekta izduženo-ovalnoga oblika tlocrta 
te različite orijentacije (sl. 2). Dva su bila zamijećena u 
žutome sterilnom sloju. Pjeskovita, smeđa zapuna bila im 
je veoma slična, nešto tamnije boje u središtu tvorevina te 
svjetlija pri krajevima, no značajno različitih keramičkih 
nalaza. U jednoj od njih je prikupljena keramika smeđih 
tonova i fine fakture, rađena na brzome lončarskom kolu, 
dok je u drugoj keramika bila rađena rukom ili uz pomoć 
spore vrtnje, mekane, šupljikave površine, običnih jedno-
stavnih profilacija rubova. Sličan sadržaj potonjoj zapuni 
imale su i druge dvije tvorevine, ali one su ukopane u 
šljunčani sloj. Osim nalaza ulomaka keramičkih lonaca te 
komada lijepa i zgure u svim objektima, u jednom od njih 
je pronađen i kameni brus. 
U (jugo)zapadnome dijelu iskopa S–1 pronađene 
su tvorevine čiji izgled upućuje da se radi o pećima ili jače 
zapečenim dijelovima zapuna, na što su ukazale i izražene 
anomalije na rezultatima geofizičkih istraživanja. Prva od 
njih je okrugla (SJ 014/015), veća mrlja zapune tamno-
sive zemlje s puno zapečenoga lijepa i nešto ulomaka ke-
ramike, uočena u žutome sterilnom sloju. Iako je u njoj 
bilo mnoštvo nepravilnih komada zapečenoga lijepa, tek 
su 2–3 veća zapečena pravokutna komada bila pravilno 
poslagana pri rubovima zapune. Činilo se da se radi o 
nekoj urušenoj (polu)kružnoj konstrukciji, odnosno po-
lukružnoj strukturi(?), no obzirom na stanje očuvanosti 
to nije moguće sa sigurnošću tvrditi (sl. 3). U jugoistoč-
nome, pak, dijelu ove cjeline pronađena je jedna posuda, 
odnosno njen gornji cjeloviti, ali deformirani dio (sl. 4). 
U jugozapadnome dijelu iskopa S–1 uočene su u 
žutom, sterilnom sloju dvije peći. Sjeveroistočna peć (sl. 
7  Uz sam južni rub iskopa S–1 zamijećene su dvije mrlje: siva zemlja ovalna 
tlocrta s ulomcima keramike i zgure te tamnosiva masna zemlja s mrvi-
cama opeke pravokutnog oblika tlocrta za koje je tijekom istraživanja za-
ključeno da su to mjesta gdje je vjerojatno u nekom trenutku stajala voda 
te one, zajedno sa smeđim pjeskovitim slojem koji se pružao po sredini 
iskopa (SJ 006), predstavljaju ostatak iste mlake.
Sl. 1  Rezultati geofizičkih istraživanja na lokalitetu Hlebine – Dedanovice (prema: Mušič et al. 2017: 8–11, 20; sl. 10–17, 25)
Fig. 1  Results of geophysical investigations at Hlebine – Dedanovice site (according to: Mušič et al. 2017: 8–11, 20; Figs. 10–17, 25)
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Sl. 2  Plan istraženih ukopa u sondama S 1–4 (izradila: K. Turkalj)
Fig. 2  Plan of the excavated features in trenches S 1–4 (made by: K. Turkalj)
Sl. 3  Tvorevina SJ 14/15 tijekom istraživanja (snimio: S. Krznar)
Fig. 3  Formation SU 14/15 during the excavation (photo: S. Krznar)
5), s jače zapečenom strukturom, bila je nešto bolje oču-
vana. Tijekom istraživanja zamijećena je razlika između 
njena istočnoga i zapadnog dijela, odnosno zapadni je 
dio predstavljao ložište peći pravokutna oblika u kojem 
je pronađena jedna sapnica, a istočni jamicu ispred njega. 
Jamica je bila ovalna oblika, orijentirana smjerom sjever 
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– jug, obrnuto od orijentacije ložišta peći koje je polo-
ženo smjerom zapad – istok. Zajedno su ova dva dijela, 
razdvojena blagim povišenjem, predstavljala jednu cjelinu 
u obliku osmice. U središtu ložišta, ispod komada zgu-
re, nalazila se kružno oblikovana crna zemlja nakon čijeg 
uklanjanja je zamijećeno sivkasto, djelomično zapečeno 
dno. To zapečeno dno bilo je gotovo jedva vidljivo i veo-
ma tanko, pri jačem struganju taj se zapečeni pijesak lako 
skidao, što ukazuje da temperatura nije dosezala visine 
kao kod talioničkih peći na Velikim Hlebinama i Virju 
gdje su dna bila intenzivno zapečena. Na sjevernome dije-
lu unutrašnjosti ložišta nalazila se jako zapečena staklasta 
stijenka, vjerojatno mjesto gdje je bila najviša temperatu-
ra, odnosno mjesto gdje je bila smještena sapnica za do-
vod zraka u ložište koja, na žalost, nije pronađena in situ. 
Zapečene stijenke ložišta bile su inače najjače zapečene 
na dvjema paralelnim stranicama, odnosno na sjevernoj 
i južnoj strani peći, dok na zapadnome dijelu ložišta, na-
suprot otvoru, stijenka nije bila tako čvrsto zapečena, već 
formirana od rastresitijih dijelova zapečene gline. Otvor 
ovoga ložišta bio je na istočnoj strani i okrenut je prema 
(pred)jamici. 
Druga, jugozapadna peć bila je veoma slična poto-
njoj, ali položena s otvorom na suprotnu stranu (sl. 5). 
U istočnome dijelu nalazilo se ložište peći, vrlo pravilna, 
pravokutna oblika, dok je na zapadnoj strani također bila 
(pred)jama, odnosno mjesto s kojega se pristupalo otvoru 
ložišta. Otvor ložišta tako se nalazio na zapadnoj strani 
peći i okrenut je prema jamici. Jama je bila ovalna obli-
ka tlocrta, orijentirana smjerom sjever – jug, obrnuto od 
orijentacije peći koja je položena smjerom istok – zapad, 
što je ponovno pokazivalo oblik osmice u tlocrtu (sl. 6). 
U zapuni jamice, uz komade zapečenoga lijepa i zgure 
nepravilna oblika, pronađeno je nekoliko dislociranih 
keramičkih sapnica te zgura sferičnoga oblika i manjih 
dimenzija (cca. 0,5–1 cm). S obzirom na mnoštvo zgure 
relativno pravilnog okruglastog oblika u jami te koma-
da zgure koja nije tipična talionička, zaključeno je da ovi 
nalazi najvjerojatnije potječu od nekoga drugačijeg dijela 
procesa od onoga koji se odvijao na Velikim Hlebinama. 
Na sredini ložišta se nalazio veći komad zgure koji je le-
žao na crnoj zemlji kružnoga oblika tlocrta, veoma slično 
kao i kod prethodne peći. Oko nje se nalazila siva, gotovo 
sterilna zemlja sve do zapečene stijenke. Na sjevernome 
dijelu unutrašnjosti ložišta peći nalazila se također jako 
zapečena staklasta stijenka, na mjestu najviše temperature 
gdje je bila smještena sapnica, ali pozicionirana očito više 
od očuvane razine stijenke zatečene u arheološkim istraži-
vanjima jer sapnica nije bila pronađena ugrađena u stijen-
ku.8 To je identična situacija kao i kod ložišta prethodne 
peći, pa je zaključeno da su obje pretpostavljene sapnice 
za dovod zraka u peć bile ugrađene u stijenku sa sjeverne 
strane, odnosno s pozicije manje tvorevine smještene sje-
verno od oba ložišta. Na stijenkama ove peći također je 
bilo vidljivo da je vatra bila najjača u sredini pravokutno-
ga ložišta, odnosno jače su zapečene stijenke na sjevernoj 
i južnoj strani ložišta dok je stijenka nasuprot otvoru, ona 
na istočnoj strani, manje zapečena, kao i kod prethodne 
peći. 
Obje peći vjerojatno su funkcionirale istovremeno, 
pri čemu su im ložišta smještena jedno do drugoga, okre-
nuta „leđima“, a jamice su bile s vanjske strane. Orijenta-
cija prve peći bila je zapad – istok, odnosno ložište je bilo 
na zapadnoj strani, a jamica na istočnoj, dok je kod druge 
peći situacija bila obrnuta. Orijentacija joj je bila istok – 
zapad, pri čemu je ložište bilo smješteno na istočnoj stra-
ni, a jamica na zapadnoj. Zrak se u obje peći vjerojatno 
8  U ložištu je pronađena jedna sapnica, i to odmah ispod humusa, na razini 
očuvane visine stijenke peći, tik do sjeverne stijenke, ali nije bila ugrađena 
u nju. Moguće je pretpostaviti da je pronađena na poziciji obrušene stijen-
ke u koju je bila ugrađena posljednja korištena sapnica u ovom ložištu.
Sl. 4  Detalj deformirane keramičke posude iz tvorevine SJ 14/15 (snimio: S. Krznar)
Fig. 4  Detail of deformed ceramic vessel from formation SU 14/15 (photo: S. Krznar)
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upuhivao sa sjeverne strane, kako na to ukazuju staklaste 
stijenke ložišta, s pozicije manje tvorevine smještene sje-
verno od oba ložišta. 
Sonde 2–4
Ostale tri sonde ciljano su otvorene na temelju 
rezultata geofizičkih istraživanja koji su ukazivali da se 
na tim mjestima nalaze ostaci nekakvih objekata. To su 
arheološka iskopavanja i potvrdila (sl. 1). U sondi S–2 
istražen je jedan objekt ovalna oblika tlocrta, uočen u 
žutome, sterilnom sloju, čija je zapuna bila tamnosiva 
zemlja sa sporadičnim ulomcima keramike i opeke, a 
pronađen je i ulomak stakla. Keramički ulomci iz ovo-
ga objekta su fine fakture, rađeni na brzome lončarskom 
kolu. Tik zapadno do njega, nalazile su se, jedna do dru-
ge, dvije kružne zapune promjera cca 35 cm, vjerojatno 
od rupa za stupove. Dublji ukop je uz rub imao poslagane 
veće komade lijepa koji su moguće služili kao potporanj 
drvenome stupu uz taj objekt. 
U sondi S–3 također je istražen jedan objekt ovalna 
oblika tlocrta, iste orijentacije kao prethodni. Zapuna mu 
je bila tamnosiva masna zemlja s ulomcima opeke, zgu-
re, kamena, lijepa, a bilo je i ulomaka sapnice. U ovome 
je objektu bilo najviše keramičkih ulomaka koji su veći-
nom pripadali običnim kuhinjskim loncima izrađenima 
rukom ili pomoću sporoga lončarskog kola. Tek je jedan 
ulomak ukazivao da je ovdje prisutan i drugi funkcionalni 
oblik posuđa – pekač. Svojim osnovnim značajkama, pri-
kupljeni ulomci keramike iz ovoga objekta veoma su bli-
ski nalazima poznatima s lokaliteta Torčec – Prečno pole 
1, tamo opredijeljeni u fazu Torčec I, odnosno datirani 
u sam kraj 6. i prvu polovinu 7. stoljeća (Sekelj Ivančan 
2010: 105, 106, 110–114, sl. 96–97).
Posljednji istraženi objekt bio je kružno-ovalna 
oblika tlocrta, iz sonde S–4, dok je sonda S–5 bila u pot-
punosti sterilna. U ovome objektu bilo je veoma malo 
nalaza, tek je nekoliko ulomaka keramike ukazivalo da se 
radi o mlađim razdobljima, odnosno najvjerojatnije ka-
snome srednjem vijeku ili ranome novom vijeku.
***
Provedena geofizička i arheološka istraživanja na 
Dedanovicama u 2018. godini sa svojim rezultatima 
ponovno ukazuju na ispravan put kojim valja pristupiti 
ovome tipu lokaliteta. Neinvazivnim metodama širega 
prostora točno su prepoznati položaji iznimno jake mag-
netizacije tla, kako je pokazala geofizika u vidu većih ano-
malija (sl. 1), koji su ciljano arheološki istraživani te su 
se pokazali doista kao ostaci peći (žuto), odnosno ostaci 
naseobinskih struktura (crveno).
Rezultati arheoloških iskopavanja u 2018. godini 
dodatno su značajni jer je utvrđen novi tip peći koje su 
bile u funkciji obrade željezne rude, odnosno najvjero-
jatnije željeznih poluproizvoda. Bile su smještene u paru, 
u blizini istovremenih objekata u kojima su, uz keramič-
ke nalaze, pronađeni i komadi pržene željezne rude. Po 
svojim osnovnim značajkama dedanovačke peći pokazuju 
stanovite razlike od onih pronađenih na obližnjim Ve-
likim Hlebinama, no peći na oba istražena položaja su 
vremenski bliske, gotovo istovremene kako su to pokazali 
rezultati radiokarbonske analize (Velike Hlebine: peći sa 
samoga kraja 6. i prve polovine 7. stoljeća, najkasnije do 
njegove sredine) (Sekelj Ivančan 2017: 24),9 pa se čini da 
je riječ o različitom postupku u obradi željezne rude, od-
nosno preciznije blooma i/ili poluproizvoda, ali ipak po-
vezanim radnjama iste društvene zajednice kojima se u 
konačnici dobiva željeni proizvod.
9  Podaci o rezultatima 14C analize nalaze se u Institutu za arheologiju.
Sl. 5  Dvije peći tijekom istraživanja (snimila: T. Sekelj Ivančan)
Fig. 5  Two furnaces during the excavation (photo: T. Sekelj Ivančan)
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Sl. 6  Ukopi istraženih peći u sondi S–1 (izradila: K. Turkalj)
Fig. 6  Dug out features of furnaces in trench S–1 (made by: K. Turkalj)
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Summary
In the archaeological excavations conducted in 2018 at the site 
of Dedanovice near Hlebine (Map 1), two furnaces were investigated, 
which were used in one of the most demanding processes for iron ore and/
or semi-finished products processing, and the remains of the settlement. 
The position of one larger and three smaller probes, with a total surface 
area of 1010.03 m2 (Fig. 2), was carefully selected based on the results of 
geophysical surveys conducted over a larger area (Fig. 1).
The investigated furnaces were located in pairs, near the contem-
poraneous features where, in addition to ceramic finds, pieces of roasted 
iron ore were found. Both furnaces had a rectangular firebox in front of 
which was a smaller pit, or a place from which the interior of the firebox 
was accessed. They were probably in function at the same time, and it 
should be emphasized that their fireboxes were located side by side, but 
facing “back” so that their pits were on the outside (Figs. 5–6). Circum-
stances of find suggested that the nozzles for supplying air to the furnace 
were installed into the walls of both furnaces on the north side.
In addition to the furnaces, parts of the settlement were explored, 
which, according to the characteristics of the ceramic material from the 
features, should be determined in three different time periods (Figs. 3–4). 
Two features are from the Late Antiquity, one contains ceramic fragments 
from the late Middle Ages, while the remaining features can be dated at 
the same time as the two furnaces explored.
In terms of their basic characteristics, Dedanovice furnaces show 
distinct differences from those found on the nearby Velike Hlebine site, but 
the furnaces at the two investigated sites are close in time, almost contem-
poraneous as the results of radiocarbon analysis showed (Velike Hlebine: 
furnaces from the very end of the 6th and the first half of the 7th century, 
not later than the first half of the 7th century), so it seems different process 
in the processing of iron ore, or more precisely, blooms and/or semi-finished 
products, were taking place on these two sites but these were related actions 
of the same social community that ultimately obtain the desired product.

